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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan bisnis bimbingan 
belajar EduCare dengan menganalisis faktor eksternal dan faktor internal 
perusahaan. Aspek bisnis yang diteliti meliputi aspek operasional, produk, 
pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Metode penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan 
menggunakan metode pengumpulan data menggunakan teknik focus group 
discussion. Peserta focus group discussion dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu 
kelompok orang tua murid dan kelompok siswa. Berdasarkan analisis finansial 
dalam penelitian ini, didapatkan nilai modal awal untuk bisnis ini yaitu sebesar Rp 
130.165.000,00. 
 

















The aim of this research is to know the feasibility of EduCare through the 
internal and external factors analysis. There are five aspects covered in this 
research; operational aspects, product aspects, marketing aspects, human 
resources aspects, and financial aspects. The method used for this research is 
qualitative method with focus group discussion data gathering. The respondens of 
the focus group discussion is divided into two groups, which are parents group 
and students group. Through the financial analysis, it is estimated that the start up 
capital for this business in Rp. 130.165.000,00. 
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